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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah, untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya yang akan 
digunakan guna merancang identitas visual Flavoila. METODE PENELITIAN yang dilakukan 
adalah wawancara khusus dengan pemilik toko roti Flavoila dan menyebarkan survey secara 
langsung di tempat maupun media internet,  juga melakukan research dan observasi untuk 
mempelajari kompetitor. ANALISIS  yang didapatkan dari metode penelitian tersebut adalah 
roti unyil dianggap makanan ‘jaman dulu’ dan masih jarang dikonsumsi oleh anak muda jika 
dibandingkan jenis roti lainnya. Namun, hampir seluruh anak muda menyukai eksplorasi rasa-
rasa makanan. HASIL YANG DICAPAI adalah menciptakan brand awareness masyarakat 
akan keberadaan Flavoila, terciptanya desain logo yang tepat, serta media-media yangs sesuai 
untuk menyampaikan identitas visual Flavoila. SIMPULAN yang diambil adalah penggunaan 
identitas visual Flavoila secara maksimal dan konsisten dapat menjaga profesionalisme 
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